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ABSTRACK 
 
Elderly nursing Wisma Mulia is a social institution that plays a role in 
caring for the elderly, especially women. Problems faced by organizations 
today is the lack of relations and relations with donors. This is caused by the 
lack of information provided to donors parlors. The purpose of this study is to 
analyze the strategies that can be implemented in Elderly Nursing Wisma 
Mulia, identify the position of the level of brand awareness and analyze the E-
CRM website content development needs required by the institution. E-CRM 
strategy resulting from the application of the SWOT analysis conducted on the 
homes. The proposed E-CRM systems designed using UML notation with 
object-oriented approach, covering activity diagrams, use case diagrams, 
sequence diagrams, and class diagram.The result showed that Wisma Mulia 
Elderly Nursing get the Top of Mind position and declare the results of the 
SWOT analysis of market penetration is the most appropriate strategy to be 
applied in Elderly Nursing Wisma Mulia. 
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ABSTRAK 
 
Panti Werdha Wisma Mulia merupakan sebuah lembaga sosial yang 
berperan dalam merawat para lanjut usia khususnya wanita. Permasalahan 
yang dihadapi oleh organisasi saat ini adalah kurangnya hubungan dan relasi 
dengan para donatur. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang 
disediakan panti terhadap donaturnya. Tujuan dari penelitian ini adalah 
menganalisis strategi yang dapat diimplementasikan pada Panti Werdha Wisma 
Mulia, mengidentifikasi posisi tingkat brand awareness dan menganalisis 
kebutuhan pengembangan content website E-CRM yang dibutuhkan oleh panti. 
Strategi penerapan E-CRM dihasilkan dari analisis SWOT yang dilakukan 
terhadap panti. Sistem E-CRM yang diusulkan dirancang dengan menggunakan 
notasi UML dengan pendekatan berorientasi objek , meliputi activity diagram, 
use case diagram, sequence diagram, dan class diagram.Temuan penelitian 
menunjukkan bahwa Panti Werdha Wisma Mulia meduduki posisi Top of Mind 
dan hasil dari analisis SWOT menyatakan penetrasi pasar adalah strategi yang 
paling tepat untuk diterapkan pada Panti Werdha Wisma Mulia. 
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